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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaceta de] din 3 de Octubre.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
SECCION DE FOIIEN'IO. 
.tlinnM. 
D O N L U I S R I V E R A , 
GOBERKADOK CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que porD. Manuel 
García Prieto, vecino de Madrid, se 
ha presentado en la Sección de Fo-
mcuto de este Gobierno de provin-
cia en el dia 27 del mes de la fecha 
i la una veinte minutos de su tardo 
una solicitud de registro pidiendo 4 
pertenencias do la mina do hulla 
contracitosa llamada Fausta, sita 
en término del pueblo de Santiba-
üez de Montes, Ayuutamiento de 
Alvares, paraje que llaman de la 
cariancha, y linda al N . con tierras 
do Juan Viloria, Domingo Calvo, 
Felipe Mantecón, José Ramos, Bal-
tasar Martínez y otros, al E. con 
varias huertas y casas do dicho pue-
blo, al S. con otras casas y huertas 
y al O. con diferentes huertas del 
pueblo indicado; hace la designa-
ción do las citadas 4 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
sitio donde existe desde hace tiem-
po una calicata distante 50 metros 
de la arista S. de la torre do la Igle-
sia del pueblo, desdo dicho punto se 
medirán eu dirección N . 100 metros 
fijándose la 1." estaca, y á partir do 
esta otros 100 metros eu cada una 
de las direcciones E. y O., desdo 
cuyos puntos en dirección S. so to-
marán 200 metros á fin do formar el 
cuadrado correspondionto ú las 4 
pertenencias. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido deiinitivameuto por de-
creto do este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio do tercero; lo que 
so anuncia por medio del presento 
para qne en el término de sesenta 
dias contados desdo la focha de esto 
edicto, puedan presentar eu esto 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley do mi-
noria vigente. 
León 28 do Setiembro do 18S0. 
Luihi E&ivcrn. 
Por providencia do esta focha he 
acordado admitir la renuncia pro-
sentada por I). Ricardo González 
Cienfucgos, vecino do esta ciudad, 
registrador do la mina de cobro y 
otros métalos llamada Miar, sita en 
termino do Sabero, Ayuntamiento 
do Cistierna, declarando franco y 
registrablo el terreno que com-
prendo. 
I.o que lio dispuesto se publique 
eu este periódico oíicial ¡jara cono-
cimiento del público. 
León 28 de Setiembro do 188(5. 
F.1 (JuboriiiKlor, 
Luís BSivera. 
Por providencia do esta fecha, ho 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Urbano do las Cue-
vas, eu nombre do D. Manuel Ve-
ga, vecino do Riaflu, registrador do 
la mina de hulla llamada Zu Amis-
ítiil, sita en término do Santa Olaja 
do Oseja, declarando franco y regis-
trablo el terreno que campreude. 
Lo que ho dispuesto se publique 
en este periódico oficial para cono-
cimiento del público. 
León 28 do Setiembro do 1888. 
Kl üuhcrmulor, 
[Lilis S i^vurn. 
COMISION P K O V I S C I A L . 
Secretaria.—Sumiuistros. 
Mis de Seliemlirc de 188(i. 
PRECIOS qno la Comisión provin-
cial y el Sr. Comisario do guerra 
do esta ciudad, han lijado para el 
abono do los artículos do sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros 
con reducción, al sistema métrico cti 
su cjuicalencia en raciones. 
Ps. Os. 
Eaciim do pan de 70 decigra-
mos 0 24 
I 
Bacioa de cebada de 6'9375 
litros 0 83 
Quintal métrico de paja 4 93 
Litro de aceite 1 12 
Quintal métrico de carbón.. 7 8T-
Quintal métrico de leña 3 36 
Litro de vino 0 49 
Kilogramo de carne de vaca. 1 02 
Kilogramo de carne de car-
nero 0 98 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en el artículo 4.° de la Real 
orden circular de 15 de Setiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores v i -
gentes. . 
León 30 de Setiembre de 1886.— 
E l Vicepresidente, Eicardo Euiz.— 
P. A . de la C. P. : el Secretario, 
Leopoldo García. 
OBRAS PROVINCIALES Mes de Julio de 1886. 
Estudio de la carretera de Riaño á Almansa.—Por 
Administración.. 
LISTA de los gastos ocurridos en el mes de Julio por el expresado con-
cepto. - . • 
Capataz 
Peón mayor.. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem...'. 
Froilán Sutil 
Valentín Sutil 
Primitivo Balbuena 
Benigno Prieto 
Victor Alvarez 
Bernardino Fernandez 
A D. Daniel Gutiérrez, según 
recibo ntiin. 1.. 
A D. Pedro A. Villagrá, según 
. recibo mim 2 r 
A IX Pablo López, seguu reci-
bo núm. 3 . . 
A D. TomAs Prieto, según re-
cibo núm. 4 . . .• 
A D. Manuel Fernandez, se-
gnu recibo núm. 5 
Suma. 
Diario. 
Pts. Cts. 
19 
11 
11 
11 
4 
2 50 
2'25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
Importo. 
Pts. Cts. 
47 50 
24 75 
24-75 
24 75 
9 > 
6 75 
16 » 
3 > 
1 75 
9 . 
16 » 
Eeon 2 de Setiembre de 1886. 
tario, García. 
183 25 
- E l Vicepresidente, Euiz.—El Secre-
GOBTERNO M I L I T A R . 
Desde el día 4 del mes próximo y 
á inmediaciones del pueblo de V i -
Uaobispo se ejecutará en el tiro al 
blanco, empezando á la una y me-
día de cada tarde, la fuerza do in-
fánteria que guarnece esta capital. 
Lo que se hace saber, para la de-
bida precaución. 
León 30 Setiembre 1886.—El Br i -
gadier Gobernador, Serrano Calleja 
OFICINAS B E H A C I E N D A . 
DELEG.lCiOX »E HACIENDA 
DE LA mOVINCIA DS LEON. 
El Excmo. Sr. Director general 
del Tesoro en circular fecha de ayer 
me dice lo siguiente: 
cDireccion general del Tesoro pú-
blico y Ordenación general de pagos 
delEstado.—Sección primera.—Cir-
cular.—Por el Ministerio de Hacien-
r da se ha comunicado d esta Direc-
ción general.con fecha 14de Agosto 
próximo pasado, la Eeal orden que 
sigue: 
«Excmo. Sr.: , E l Sr. Ministro de 
Hacienda comunica con esta fecha 
al de Gracia y Justicia la Eeal or-
den siguiente: 
Excmo. Sr.: Con fecha 7 de Agos-
to de 1882 y 17 de igual mes de 
1885, se comunicaron á V. E . las 
siguientes Eeales órdenes: 
Excmo. Sr.: En 7 de Agosto de 
1882 se dirigió por este Ministerio 
al del actual digno cargo de V. E. la 
Eeal orden siguiente: 
Excmo. Sr.: Visto el expediente 
promovido por la suprimida • Admi-
nistración económica de Barcelona, 
con motivo de las multas impuestas 
por el Juzgado del distrito del Pino, 
de aquella capital, á varios estan-
queros de la misma que se negaron 
á admitir monedas de plata borrosa 
en pago de efectos estancados, á 
consecuencia de lo dispuesto en el 
Eeal decreto de 10 de Marzo de 1881 
y Considerando lo manifestado acer-
ca del referido particular por la D i -
rección general dttl Tesoro, é infor-
mado por la de lo Contencioso, con 
objeto de evitar los gravísimos i n -
convenientes que al interés público 
y al del Estado pudiera dar lugar la 
infracción de las leyes por que se 
rige él curso forzoso de la moneda; 
S. M . el Rey (Q. D. G.) ha tenido á 
bien disponer que por el Ministerio 
del digno cargo de V. E . se reco-
miendé á los Jueces y Tribunales 
del Reino, el extrictoicumplimiento 
de los Reales decretos de l . " de D i -
ciembre de 1836 y27 de Abril de 
1848, Decreto-ley de 19 de Octubre 
de 1869 y Real decreto antes citado 
de 10 de Marzo de 1881, relativos á 
la admisión y circulación do la mo-
neda, y que para mejor conocimien-
to de los hechos i que se contrae 
dicho expediente, se paso ¿ ese De-
partamento la adjunta copia del dic-
támen emitido en el mismo por la 
Dirección general de lo Contencioso 
del Estado. Dé Real orden lo digo á 
V. E . para los efectos correspon-
dientes. ", 
Sin ninguna manifestación por 
parte de ese Departamento respecto 
á las medidas que hubiere adpptado 
para evitar en lo sucesivo conflictos 
análogos, se lia promovido otro ex-
pediente en el de mi cargo, con mo-
tivo de sentencias dictadas por el 
Juez municipal de Garrovillas en la 
provincia de Cáceres, y confirmadas 
por el de instrucción de Ja capital 
contra los estanqueros de aquel pue-
blo, José Lande y Lande y Vicente 
Riveró Jiménez,'por las cuales fue-
ron condenados á multas ó prisión 
subsidiaria en caso de insolvencia 
por haberse negado á recibir el va-
lor de cuatro cajetillas de tabaco de 
diez y ocho céntimos y un sello de 
franqueo de quince céntimos, todo 
en monedas de uno y dos céntimos 
de peseta, cuyo hecho fué denun-
ciado por él Juez de instrucción del 
partido, y en cuyas sentencias se 
consideró á dichos estanqueros, co-
mo reos del delito de negarse á la 
admisión de moneda legítima, á pe-
sar de que.en e l acto del juicio ex-
hibieron la orden de la Administra-
ción de la provincia de quien de-
penden, en que se les prevenía que 
con arreglo á las disposiciones v i -
gentes sobre circulación de la mo-
neda de bronce, solo podían admitir 
en aquella moneda la fracción que 
no pudiera pagarse en plata ó en 
otras mayores de dicho metal. En 
el citado expediente ha informado 
la Dirección general de lo Conten-
cioso del Estado en los términos que 
V. E . se servirá observar por la co-
pia adjunta, y S.M. el Rey(Q.D.G.), 
de conformidad con el mismo dicta-
men y lo propuesto por la Dirección 
general del Tesoro público, con al 
objeto de evitar los constantes con-
flictos que al buen régimen de la 
' Administración y A la circulación de 
la moneda de bronce ocasiona la 
conducta de algunos Juzgados mu-
nicipales y de primera instancia, se 
ha dignado mandar: 
1. * Que reproduzca á V . E . , co-
mo lo verifico, la mencionada Eeal 
orden de 7 de Agosto de 1882, á fin 
deque ese Ministerio se sirva dar 
conocimiento al de mi . cargo de lo 
que haya acordado ó acuerde para 
el cumplimiento de la citada resolu-
ción; y 
2. °. Que se reitere la misma á las 
Administraciones de Hacienda-de 
las provincias para que.la publiquen 
en los Boletines O/kiales y la trasmi-
tan i todas las dependencias y A d -
ministradores subalternos de Ren-
-tas Estancadas de las mismas, ha-
ciendo entender á l a s referidas-áu-
tóridodes económicas, la convenien-
cia de suscitar en tiempo la cues-
tión de' competencia á favor de 'la 
Administración, bien como excep-
ción en el mismo juicio criminal, 
bien reclamándose la. intervención 
del-Gobernador civil de la provin-
cia, sin perjuicio de que pongan in -
mediatamente los hechos en conoci-
miento de la Dirección general, del 
Tesoro, para que puedan acordarse 
las instrucciones que por conducto 
de la de lo Contencioso deban en su 
caso comunicarse al Ministerio fis-
cal, como representante de la Ha-
cienda pública, , 
De Real orden lo digo á V. E.' pa-
ra los efectos consiguientes: 
Lo que de orden de"S. M. él Séy 
(Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, reproduzco á 
V. E. siendo la voluntad deS.. M . que 
por ese Ministerio se dicten las dis-
posiciones que juzgue más eficaces 
al cumplimiento de lo determinado 
en las precedentes Reales órdenes, 
y que se interese á V. E. que'del 
acuerdo que en su consecuencia 
adopte, se dé conocimiento á este 
de Hacienda. 
De la propia Real órden comuni-
cada por el referido Sr. Ministro de 
Hacienda lo traslado á V. E.'para su 
cumplimiento en la parte que lé co-
rresponda.» 
Lo que esta Dirección general 
traslada 4 V. S. con inclusión de 15 
ejemplares de esta circular para su 
más exacto cumplimianto, encar-
gándole que, además de insertarla en 
el BOLETÍN, OFICIAL de esa provincia 
para conocimiento del público, la 
trasmita á los Administradores su-
balternos de Rentas Estancadas, á 
fin de que hagan entender á los es-
tanqueros de su partido que no es-
tán obligados á recibir en moneda 
fraccionaria de uno y dos céntimos 
de peseta en pago de los efectos que 
expendan, más que la parte que no 
pueda serlo en las de cinco y diez 
céntimos, así como tampoco en és-
tas la que por su cuantía deba pa-
garse en plata, según las disposicio-
nes legales vigentes; y que si .por 
exigir el cumplimiento de éstas se 
vieran demandados, dén inmediato 
conocimiento á V . S. por conducto 
de los referidos Administradores pa-
ra que pueda proceder conforme con 
lo que se previene en la Eeal orden 
inserta. 
Del recibo de la presente y de ha-
ber dispuesto su publicación y ob-
servancia, se servirá V . S. darme 
aviso. •• 
•. Dios guarde & V. S. muchos años. 
Madrid 25 do Setiembre de 1886.— 
El Director general, Olegario A n -
drade.» 
Y en su virtud y cumplimiento de 
cuanto se dispone, se publica dicha 
circular én el BOLETÍN OFICIAL de 
está provincia para! conocimiento 
de los Administradores:, subalternos 
de Rentas, estanqueros y del públi-
co en general. , 
León 27 de Setiembre de 1886;— 
El Delegado de. Hacienda, Gabriel 
Badell. . 
' •' . . AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional dé 
Armmia. 
Extracto de las sesiones y acuerdos 
tomados en las celebradas por el 
Ayuntamiento etc., durante el 
trimestre que finó én 30 de Junio 
último. 
" SESION DEL DIA 4 DE . ABRIL. 
Presidencia del 8r. Alcalde D. Ánto^. 
nio Aharez. 
Leida la de la anterior fué apro-
bada. 
Quedó enterado da los fallos pro-
nunciados por la Comisión provin-
cial, respecto de la clasificación de 
soldados en el reemplazo del aüo 
actual y revisión de los añtoridres 
y fueron notificados en el acto á los 
interesados. 
Junta municipal. . 
SESIONDELDIA.il. 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Aprobada la anterior, discutió y 
aprobó el presupuesto municipal pa-
ra el económico de 1886 á 1887 y 
que se remita un ejemplar de gastos 
é ingresos al Sr. Gobernador para 
su exámen y aprobación definitiva. 
. SESION DEL DIA, 18. , 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Leida la de la anteriorquedó apro-
bada.. ; • 
Convocados contribuyentes . de 
todas clases de fortunas y ocupación 
acordó por unanimidad el medio del 
repartimiento, para cubrir el enca--
bezamiento de consumos y cereales: 
con sus recargos, y propuso á la 
Administración repartidores entre 
los cuales se hallan' representados 
los tres pueblos del distrito y sus 
clases. 
SESION DEL DIA 25. 
. Presidencia del Sr. Alcalde. 
. Fué aprobada la anterior. . 
, Quedó enterado del fallo pronun-
ciado por la Comisión provincial,' 
respecto del,mozo.enfermo JoséGo--
mez. Aprobó, la cuenta,-parcial de 
gastos ocasionados hasta este dia,cn. 
el reemplazo del año actual. , , 
SESION DEL DIA 9 iDE, MAYO 
.. Presidencia del Sr. Alcalde 
Leída la de la anterior, quedó, 
aprobada. .. 
• Aprobó también la.cuenta parcial 
de.gastos en la elección de Diputa-
dos á Cortes.. :• 
•> - SESION DEL'DIA 16; 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Aprobó la anterior. ,, 
La presidencia dio cuenta, qúe 
desde 1882; viene autorizado, por el. 
Ayuntamiento. D:' Miguel-. Alvaroz 
y Fernandez, Secretario del.mismo, 
para gestionar;ante la. Administra-
ción de Hacienda y Delegación del 
Banco de España, la liquidación y 
el1 ingreso. en fondos, • municipales 
del tanto por ciento de territorial y 
subsidio del económico dé 1869-70 
y sucesivos,.que debido álcelo del 
Sr. Delegado de dicho Banco, don 
José Cavero Olivares, se terminó 
dicha liquidación é incidentes, in -
gresando en la Depositaría de esta 
Corporación el dia l l del actual 691 
pesetas 71 céntimos. • 
E l Ayuntamiento; teniendo en 
cuenta los muchos gastos que en 
viajes á la capital se le habrán oca-
sionado al D. Miguel y en justa re-
muneración de ellos, acordó se le 
expida libramiento por 55 pesetas, 
y que se pase comunicación atenta 
al Sr. Olivares,'dándole un. voto de 
gracias por su distinguido buen 
porte. 
SESION DEL DIA 23. 
Presidencia delSr. Alealde. 
Leida la de la anterior quedó 
aprobada. 
. Dada cuenta de que la Adminis-
tración de impuestos aprobó con fe-
cha 20 do los corrientes el repartir 
miento para cubrir el encabezamien-
to de consumos etc., yque se propu-; 
sieran repartidores, la Corporación 
insistió en los que había propuesto 
el 18 de Abril. 
De acuerdo con la Jfunta pericial, 
resolvió qué se anuncie por 15 días. 
;la presentación documentada por los 
; contribuyentes yec¡nos y forasteros 
•en la Secretaría de Ayuntamiehto de 
la . alteración que haya, sufrido, su 
respectiva riqueza para la derrama 
, por territorial en el económico pró -
ximo. * . 
Dada cuenta de una instancia 
suscrita, por D. Bernardo cJc.Soto, 
; vecino de Trobajo del Cerecedo para 
que se certifique á su continuación 
de la posesión en. que se encuentra, 
do una finca rústica en dicho pueblo,: 
acordó como se solicita y resulte! 
Aprobó.definitivamente el empa-, 
dronamiento del distrito, referente-
al 31 de Diciembre último. 
SESION DEL DIA 6 DE JUNIO 
Presidencia del Sr. Alcalde: . 
• Abierta ¿ las'diez de la'-máñáná y 
leida la anterior fué áprobada." '' 
Presentadá'y'examinada la cuen-
ta de gastos para-el empadrona-
miento del distrito y un libro de 
defunciones para el Registro civil 
del mismo, fué aprobada. ., r . 
. SESION DEL DIA 20. 
. Presidencia del Sr.: Alcalde:. 
Se abrió á las cuatro dé su tarde 
y leida la de la anterior quedó apro-
bada. • - . 
Dada cuenta del nombramiérito 
de repartidores dé consumos hecho 
por la Administración cóñ fecha 15 
del presente mes y convocados al 
efecto, la presidencia declaró cons-
tituida dicha Junta, la cual dé 
acuerdó con el Ayuntamiento decla-
ró figuren en la relación de excep-
tuados de contribuir los niños de 
ambos sexos menores de 6 años y 
que diera principio i sus trabajos 
inmediatamente. 
Presente D. Jacinto Pombo, i n -
dustrial en el establecimiento deno-
minado «Fábrica de iiárinas dé Sal-
cedo» , como tal y por las personas 
que consuman en ella, quedó con-
certado para figurar en la relación 
3." con la suma de cien pesetas. 
SESION DEL DIA 27 
Presidencia del Sr. Alcalde.' 
Leida la de la anterior fué apro-
bada. ,. 
Dada cuenta de la circular del 
I Gobierno civil de la provincia, i n -
serta en el BOLETÍN OFICIAL del 23¡ 
de los corrientes, fué contestada 
con vista de lo practicado y remiti-
do á dicho Gobierno en Noviembre 
de 1881. . 
Aprobó el extracto de las sesiones 
referente al tercer tripaestre del, 
corriente ejercicio. 
Quedó enterado d e l ' estado de 
fondos.' 
Las sesiones de los dias 11 de 
Abril, 2 y 30 do Mayo, 13 y 30 da 
Junio, resultan sin efecto por ca-
rencia de asuntos ordinarios deque 
tratar. - i •: 
El-anterior extracto está confor-
me con las actas originales á que se 
refiere. -
Armunia á 25.de Julio de, 1886.—-, 
Miguel Alvaraz, Secretario—V.° B.° 
— E l Alcalde, Antonio Alyarez. 
A lcaldía conslilitcional de 
tolgoso.de la Rivera^  
. Hallándose terminado, el reparti-. 
miento de la contribución de con-
sumos y cereales de este Ayuntar 
miento para- el año económico de 
1886 á 1887, se hace saber que d i -
cho reparto se halla de manifiesto 
y expuesto al público en la Secre-
taría de este.,Ayuntamiento por el 
.término de ochó dias, dentro de los 
cuales pueden los contribuyentes 
que se crean agraviados en sus cuo-
tas hacer reclamaciones, pues pasa-
dos sin verificarlo^ no serán oidos. 
Folgoso de la Rivera 26 do Se-
tiembre de 1886.—El Alcalde, A n -
selmo Courel. ' - • 1 
JUZGADOS. 
D. Juan Gago de la Torre, Juez de 
instrucción de la ciudad de As-
torga y su partido. 
Por la presente requisitoria se l l a -
ma y busca á Torcuato García Oso-
rio, natural y vecino de Porqueros,' 
en este partido judicial, casado, con 
hijos, labrador, de 29. años de edad, 
hijo de Toribio y Maria y sin ins-
trucción, para que comparezca en 
este Juzgado, Arco de Puerta de 
Rey, dentro de los diez dias s i -
guientes á la publicación de la pre-
sente en la Gacela de Madrid y Bo-
letines oficiales de León, Segovia y 
Salamanca, & fin de notificarle el 
auto do conclusión del sumario que 
á él y otros se sigue en este Juzga-
do por hurto de leñas en monte co-
mún, y al mismo.tiempo para em-
plazarle para que dentro del tármi-
ne de diez dias acuda ante lá A u -
diencia de lo Criminal de Pnnferra-
da, á usar del derecho de que se 
crea asistido, bajo apercibimiento 
i k ' t 
M i 
m 
m 
qua <le no compaveoev so lo decla-
rará rebelde y le parará el perjuicio 
consiguiente: cuyo sugeto so dice 
hallarse en Segovia ó cu la Froge-
neda. 
Dado en Astorga á 25 de Setiem-
bre de 1886.—Juan Gago.—El Es-
cribano, Juan Hernández Iglesias. 
D. Josó Lizon do la Cárcel, Juez do 
primera instancia de esta ciudad 
. y su partido. 
• Por el presente edicto cito, llamo 
y emplazo á Domingo do Motos y 
Diego Lobato, vecinos de Lugo, José 
Moutoya, vecino de Ledesma, pro-
vincia de Salamanca y Santiago 
Peíia, vecino do Ciadoncha, provin-
cia do Burgos, para que en el tér-
mino de 15 dias si contar desde la 
inserción do este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL do osta provincia y Ga-
cela da Madrid, comparezcan en la 
sala de audiencia de esto Juzgado, 
sita en la cárcel pública Plaza de 
Puerta Castillo, con objeto do pres-
tar declaración en causa criminal 
que en el mismo pende sobro hurto 
do caballerías en ol pueblo de Man-
silla de las Muías on la noche del U 
para amanecov el 15 do Junio últi-
mo; advirtióndoles que do no veri-
ficarlo los parará el perjuicio á quo 
haya lugar. 
Dado on Leou á 24 de Setiembre 
do 1886.—José Lizon.—Por manda-
do de su señoría, Martin Lorenzana 
Edicto. 
Por el presento se cita, llama y 
emplaza ¡i Elena Manuela Rodrí-
guez Jalvioa, para que él dia 20 del 
próximo mes do Octubre y hora de 
las diez do su mañana comparezca 
ante la Audiencia do lo criminal do 
León á las sesiones del juicio oral 
do la causa que so instruyó en este 
Juzgado sobre robo do dinero, con-
tra Emilia Martin González, aperci-
bida que do no hacerlo la parará el 
perjuicio á que haya lugar. 
La Bañeza á 20 de Setiombro de 
1880.—Valontin S. Valdés.—El Es-
cribano, Elvio González. 
D. Podro do Agüero y Sánchez, 
Juez de primera instancia en pro-
piedad del distrito de Jesús María 
de esta ciudad. 
Eu virtud do lo dispuesto en la 
providencia del dia 20 del que cursa 
dictada on los autos do abintestato 
promovidos do oficio, por muerto 
do D. Antonio Corrales y Cuciias, 
expido el presente edicto por el 
cual so llama á los quo se croan 
con derecho á heredarle para que 
comparezcan anto esto Juzgado á 
deducirlo en el término dé sesenta 
dias, advirtiendo que según el in-
ventarío practicado, los bienes que-
dados al fallecimiento del referido 
D. Antonio Corraléii son los siguien-
tes: 
Uoa chaqueta de paño, un cha-
leco id., otra id. de merino negro, 
otro de cheviot id., un pantalón de 
dril en mal estado, un par de me-
dias, un pardesús do paño viejo, 
dos cajas do madera conteniendo 
un asentador de navaja, un cepillo 
para los zapatos, unas tijeras, un 
tirabuzón, dos punzones, unos al i-
cates, una barrena pequeña, una 
cartuchera con diez cápsulas, un 
embudo de lata, tres tapas id., un 
cucharon, un colador de lata, un 
martillo, dos cucharas do albañil, 
dos cruces do mérito militar, una 
medalla al parecer de plata, otra 
id. y tres cajas pequeñas contenien-
do botones, hebillas y otros objetos 
de inapreciable valor, contra cuyos 
bienes existe una reclamación he-
cha por D.° Caridad Uenon, por 
cuenta de gastos de entierro y otros 
suplementos que dico hizo cum-
pliendo la voluntad del difunto. 
Habana Julio 31 de 1886.—Pedro 
do Agüero.—Por mandado de su 
señoría, Manuel Andreu. 
D. Marceliano Gil do Castro, Juez 
de instrucción de esta villa y su 
partido. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza á D. Annibal B. Villar, 
viajante do flores artificiales, ha-
bitante on la calle de Preciados, nú-
mero 31 do la villa do Madrid, cu-
yo paradero so ignora en la actua-
lidad, para quo on el término de 10 
diasque empezarán á contarse des-
do el siguiente en que esto edicto 
aparezca inserto en ol BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y Gacela de Ma-
drid, se presente on este Juzgado á 
declarar en el sumario que se ins-
truye contra Benito González y 
González, residente en esta villa, 
por desobediencia al Sr. Comisario 
de Forro-carriles D. Juan Maclas, 
apercibiéndolo que do no verificarlo 
lo parará ol perjuicio quo haya 
lugar. 
Dado en Ponforrada á 13 do Se-
tiembre do 1886.—Marceliano Gil 
de Castro.—Cipriano Campillo. 
Juzgado municij¡nl de 
Celroncs del Rio. 
So hallan vacantes las plazas de 
Secretario y suplente do este Juz-
gado municipal, por haber sido en-
causado el que la obtonia, las cua-
les se han de proveer conformo á lo 
dispuesto en la ley provisional del 
Poder judicial y reglamento de 10 
do Abril do 1871 y dentro del tér-
mino do 15 dias, á contar desdo 
la inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, durante los cuales 
los aspirantes presentarán sus soli-
citudes con los documentos legales 
que acrediten su necesaria aptitud 
para el desempeño y su intachable 
conducta. 
Cebrones del Rio 15 de Setiembre 
do 1886.—El Juez, Felipe de la 
Fuente. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A . B K S . 
Debiendo proveerse por oposición 
el cargo do maestro de niños de la 
eitouela de la obra pía del pueblo de 
Villabuena, distrito municipal de 
Villafranca del Bierzo, en esta pro-
vincia, cuya provisión corresponde 
ú los administradores de la misma, 
párrocos de Villabuena y Arborbuo-
na, se saca á concurso dicha plaza, 
para quo en el término da veinte 
dias á contar desde el de su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, presenten los opositores 
sus solicitudes á dichos administra-
dores y concurran al examen do 
oposición quo tendrá lugar el dia 29 
de Octubre próximo de nueve á do-
ce de su mañana on el local de la 
referida escuela. 
Para optar á dicho cargo es ne- \ 
cesarlo sor presbítero, levantar por I 
sí las cargas espirituales qije lo son j 
anexas, no tener cargo alguno pa-
rroqaial y acreditar por medio de 
certificación expedida por el párro-
co ó arcipreste respectivo, su buena 
conducta y hallarse adornado do la 
caridad, paciencia y demás cualida-
des que requiero el magisterio; la 
dotación que tendrá dicho maestro, 
será la do 750 pesetas anuales pa-
gas por trimestres vencidos y casa-
habitacion: las cargas y deberes á 
que por fundación estará obligado, 
se hallau de manifiesto on poder de 
los administradores. 
Además estará obligado dicho 
maestro, según decreto del Supe-
rior Eclesiástico, á decir la misa de 
alba en los dias quo el pueblo tenga 
obligación do oiría, y aplicar algu-
nas por la intención del Sr. Funda-
dor, s e g ú n su disposición, cuyo 
cargo lo será retribuido con tres-
cientas setenta y cinco pesetas 
anuales pagas eu igual forma quo 
las anteriores. 
Villabuena 28 de Setiombro do 
1886.—Los párrocos administrado-
res, Laureano Balgoma Basanta.— 
José Fernandez Bálgoma. 
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